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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de fouille préventive réalisée à Colombelles sur la future Zac de Lazzaro 4
concerne un projet de tranchée de canalisation en bordure de la RD 226, en prévision de
l’aménagement de Lazzaro 3. La prescription fait suite à un diagnostic archéologique
conduit par David Flotté (Inrap), réalisé sur près de 25 ha et ayant permis d’identifier
un  ensemble  de  structures  daté  du  second  âge  du  Fer  et  de  l’Antiquité.  La  fouille
concerne  une  bande  étroite  d’une  superficie  de  10 110 m2.  Elle  a  permis  d’aborder,
d’une part, des fossés parcellaires en lien avec l’établissement laténien détecté au sud
et,  d’autre  part,  la  partie  nord  d’un  vaste  établissement  de  type  villa romaine.  Les
vestiges mis en évidence concernent un bâtiment maçonné, des murs de clôtures, une
carrière  et  diverses  fosses  dont  certaines  ont  livré  de  la  céramique  indiquant  une
continuité de l’occupation jusqu’au IVe s. apr. J.‑C.
2 L’intérêt majeur de la fouille réside dans la mise en perspective des vestiges en rapport
avec les occupations laténienne et gallo-romaine identifiées sur la fouille attenante de
Lazzaro 3  et  celles  en  attente  d’une  fouille  préventive  sur  la  deuxième  tranche
d’aménagement  de  Lazzaro 4.  Il  sera  ainsi  possible  de  dresser  l’évolution  de
l’occupation depuis la Protohistoire à l’Antiquité sur un territoire étendu sur plusieurs
dizaines d’hectares.
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Fig. 1 – Bâtiment maçonné en cours de nettoyage
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